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....- k t t e r  en anmadni l~g  fra I"ii3kerirettlederen i Sande csg Vany?.ven tii.1. 
FiskeiiidirektsraW gjennomfØrte Ha~~"pxarskabingsirist.i-i,~~.tteL i :tm-- 
vernber 1980 en unders6kelse av tietfysiske og k - j e m i s i c e  r n l 2 . j -  i 
Vany1.vcf jorden rned særLig  vekt p2 fjordarmene Syltefjordel:? og 
Si:j(ndepc>LLen, Bakgrunner1 for undersgikelscn var at VaRylven fislear % a 2  
på s i - tk .  årsrnØ-te i 1979 hadde pekt p& de s t o r e  forurerrsr'i.ngsbeiast.-m 
ni . i~gerre  SyLfref-jorderh og Kjgil-depollen va:r utsl;.-t^ -k f o r  som resipienter 
i' i o r  "'int.cCt. ipp av pressaft fra si3.0, yj@dselt-its13.ipp og ymse foia:irc_r~s~- 
n i n g  fra bedri.fterT' e 
De nevnte forurensninger kan bl,a, fgre til Gkning i koncentrasjon- 
ene av nsringccalt.er og kan resultere i Øket pPanteprodukcJon i 
res ip ieur te r l ,  Sammen med d.et organiske materialet som ti.lfØi-es kan 
. del-r:e n e t y  eai eks t r abe l a s tn i . ng  på oxygenet ved de blokjemiske 
n ~ ~ ~ ~ k s r y t r i i a ' c g s p r a c e s s e r .  
UndersØkelsen ble gjort i forbindelse med et s l g r r e  fjordovervåk- 
rliragc-2-ok.t. og f7.lck av den grunn e,t noe forenklet opplegg. P r o g r a m e t  
b i e  5 foreta. ~ ~ d i e n t u d i e  gjennom E~ordsystemet med heuisyn. på 
den h:~drograf.j-ske situasjon og fordelingen a v  naringssalter oy 
oxyqen for narrnere 2 2c1.1nn.e vurdere belastningen p% reaipientene, 
b'/F "Johan Ruud" b1.e brukt til feltundercØkelcen, 
D e t ;  ble Lagt opp to snitt, hvert med 5 stasjoner fra Vanylvsfjorden 
o g  henh.oldsvis i n n  å. Kj@depakJ_en og Syltef jorden ( F i g ,  1). På Ilve* 
stasjcj-i ble det gjennomfØrt observasjoner av saltholdighet og 
~tennperatur fra overfl.aten til bunnen med CTD-sonde, VannprGver for 
,.. f ii,Asygen-- /i oq nzrinqssal-t-.anaPyser b1.e samlet inn med Nansen-vanhz-= 
ileni;c5re .i. hydrografiske standarddyp fra overflaten til ca 3.0 m e t e r  
k>gl:rlei? , 
~ ~ ~ ~ s ~ - ~ t ~ ~ ~ ,  . i .  .. I  ,,.l-- h o l d e t  i v,2qnpripvene bie a n ~ l - y s e r t  etter Winkiers metode 
r ~ i i S ¢ ~ x - ~ :  ami.<ideL'bar"e et.$er innsa-ml ingen ,  
Fi q . :L , I ~ ~ S ~ C > S ! C $ ~ I C  i. Vanylvsf jorderi og i.1111 Syltef jorden og KjØcCepoLl-en, 
fi:~vemlse:r. i.980. 
Ba en ord>o-d i unders@kelcesfart@yet I k k e  var u t r u s t e t  501: analyser 
C! av naringssalter, ble disse si@vene f rosse t  ned "-j1 -10 C o g  ans- 
l y s e r t  ved Efavforskriioigsi.~?si:I;~ t u t t e t  på a u t s a ~ , p 3 . 1 y c a ~ ~  I*ll?jyxy MAG-- 
N~JCSEIN 09 SEGLIEM 1981) e t te r  e n d t  tsj;", 
Frysebehand l ing  av a1;e-1r:i-nyssaEP:pr@vc~r medf@rer erfar:ingcniesc%q .risse 
redukcjo:ner i nli-t r a t -  <:y "os2 srtverdi.ene, mer1 det e i  ilciee foretatt 
noen icoiirQks-jone'r f0.r de t t e  da vi-kninqene antaes  å vcere propor- 
s:'jana.i.e og i l i teri  grad av be"k:ydnj.ng f o r  den rel.a"cl.ve fcsrdel.inrj, 
Analyseresultatene av nitrat og fosfat i nzr.ingssaltprØvene sarmnen 
med de h~rdroc)-ra.ficke dataene og uksyyen3.=onsentras jonerle ble liagt 
L i k  grunn for vurderingen av forholdene i resipientene, 
r i  Lcipoyraf iske s n i t t  og caen hydrogrra:f.i.slc;e sj tuasjonen g jenaorii VanyLv- 
~ f j 0 ~ ~ 3 i e l i  - Sylte.f:ji?:rde.n 09 V a . i ~ y i . x r s : f J ~ x - c I ~ ? ~ ~  - Rj@deii:o.l-len :;i y ~ i . c t  i 
Fig, 2 O- 3 ,  _)e .to fj.'jordax-rnene er s IcZl_ . t  fl-;la {Jet: y t r e  iqypere fjord- 
basseng ined grunne tercjc2.eji (ca. 25 s dy)-} r 09 -jj.alqnmasc;j-ne er. 
,:;terk.t. sJ i . ! c t c i t  med -.armere og m i n d r e  s a l t  ci-\;erft;lke-colm ci;vc=>:r ].:al-- 
dere og sa l t e re  vann i de dypere  lag, Et t y p i s k  i:.rekk f o r  begge 
ijo.rdai.irner er at. vann av tarm-e Cet:.i-het (samme ~a4.$:i-lc-iS.digtj~r?"c 09
temperatur) I i y y e r  vesentlig dypere utenfor .LerskcLen enn innenfor, 
Videre viser r e s u l t a t e n e  at d.e.k. d y t r e  baisseng 1.3;:ce Lixlnes tyngre 
vann enn bunnvannet  i de indre hascenqer. ,  Bunnvannet i h e l e  fjord- 
s y s t e m e t  h a r  s i n  opp r jnne l se  L a t i an t e rbavcvann ,  cq en må ut i 
Norsii-erenna fal: å fi.nxle varin av ctQir.re t,s"i:tklet, 
T e r s k l e n e  v i l  h i n d r e  fornyelse av dypere vansabaq i. de i.rzdre bassen- 
yer gjennom horisontale vannbevegelser, U t s k i - f t n i n y e r  som f@lge av 
uverstr4nrcnincjer fol.!~.t-ce~'c.ter t j n g  re vanri som i k k s  L'inrzeaa i bassenget 
?it:cnfor, FornyeEce a v  dypere vannlag v i %  i en slik situasjon nor- 
r::i~L.t. tiar.? skje .ved. "Iiuj:k:irnlent di . ff~:sj i in,  D e t t e  e x  es? forhol.dsvi.s 
~, i ; .ni jr;om pr.ocesc seai vl..l ba ubei_ydel.ig -.-irk:trlny på vann?c.~rnyeSsenn 1 
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Fi.g, 2 e Teniperalrur csy sa l tho ld i -yhe t  i sni ti.-ei-: Varly%iJe;fjorcleri--.vsf jordefi- 
Syltefjorden, november 1980, 
cent-ac jonene ati n a r i n y s s a . 1  t e n e  viser c j ene , r e i . t  !--i.l:kakcnde verdier 
nedover rriot I_?ixnr1erx, i_)$? noe lave verdier i overf1.a-lzelacjerie er nor- 
male i en il@ciisl.-trias'joi-9.n hvor nærincycsa:Ltene e r  f a rb r i i k t  av plante- 
planktonet, og en sterk lagdeling hindrer gjennomblandingen, I de 
dypere lag av ytre basseng er verdiene på n l v S  med eller litt 
hØyere enn i tll.svarende vannmasser i Norskerenna JF@YN 198l), 
Oksygen-v~~.-rc'i1.c:~i~.~~ er .imii?!..eri-id normale og vi;-ser at oksygenbelast- 
ninyen her ikke er av uvar:13_{3 k t ~ r a k t ; e r ,  
Fig. 3 .  Temr>e:t-ai-ilr oq saI.thol.cii.g'!-ic~ti n j - t  t e t :  \ianyl.vsf jorderi-- 
K j@d.epollen,  riovember 1980. 
Verdiene  Øker m o t  bunnen ,  og i n d i k e r e r  at de :fo:rk~gnyede n~r:i.rigs-- 
c e d i m e n t e r h c ? i q a n i s k  materiale  , i samsva:r riiel de-[:.te er oksygen- 
verdi.el?e recSuser-k, og sarl.:i-g i C y P t e f j o i d e ~ i  er hc.lc*~t:i-~i.nyeri be- 
tydelig, P r B v e t a k i n j e n  i de st@rste dypene i Rj@depolTen er noe 
~:iarigelf ull. da ~rannhe-rr.rei-r,ilen h e r  i .kke korn r i - i  n o k  na,ksirnd.dypet, men 
KONKLUSJON 
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Va@tnylvsljorå~n --..Syt%efjordew, 
Oksygen miJi. 
Fig. S ,  Fcrcie:i.i.x;y ;i.,.: r iær  i r:ijssai,tei- og cxyyeri i sn.i t+:.et- Vrnriyivi;fjoiden- 
Syl?.ef jorclenr ri i ) \ i .~?rl~bk:r  11)8C, 
kombinert med e~reritice'!'e ii:k,:s; c?ii:qea?ick .be! iic-i-roing fra forurensniazger 

recipienter far organisk nedbrytbart avfall er sg51edes fra et 
fiskerimessig syncpunk.t for cteikkbbelastet:, Den hydrografiske 
situasjonen indikerer ikke snarlig fores taende  utskiftning av vann- 
massene, Inntil c2 skjer, forventes ingen forbedring av oksygen- 
forholdene i de dypere l a g ,  og en eventuell Bkning  i gjØdcling og 
kilfQsrsLer a-v organisk i-redbrythar-%. rnate:i-iale vil. fcjrverre s.ikca- 
s j onen, 
Utskiftninger frernkal:les gjerne av spesielle og tLl_strekkelig 
fremkberskeurde vind f o r h o l d  som Inringer r?tenfor:Liggencle tyngre 
vannmasser inn i fjorden, Dette ck:jer periodevis og med varierende 
hyppighet i våre fjcir:d.er, Det foreliiggende ma't-e:r.i.ale g i -  imidlertid 
ikke grux~r:.lay fo:r 5 loi~;t. .ci om og n å r  e n  c I . i k  f : ir i?yelc;e kar: ventes 
i. Vaily:lvsf jorderi, Ije- obser.iieri:e s:i. t u a s  jor i  t y d e r  imidlertid ?""t 
-3 . q  freJ<v:irlscbil i. i ~ - ~ . . s k ~ . f i : ; > i f i g e n ~  ni d n ~ ~ ~ æ r e 1 - - ~ a e  b>~-;.:*stnil.ig er utilsitrek- 
k e .l i i: 0 i- ;'; L ,.. 3 y' c> . - v  r O . . A 3 ~ > . ~ . ~ ~ \ -  ; ~ - ~ ; , $ ~ ~ ~ t . , ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ t : ] . ~ : ~ : ; ~ : ,  :i < - , ~ ~ ; : : * . ~ c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ < . ; ~ ~ ~  i. . ,  <jypk?re 
.. ' - ,-. lag z,$i <j.<? J . I I C . { L . ~  L;?c>rcf:21:glpj:-e 
Dataene, iloril cler!i?i ra;ppi).ri:eri er ~ L I S F : Y ; ~ : .  j.ji3 p <vi.. i:i l <jjf-i?gi-1 L q  på 
B a v f o r s k n i n g c i n c k i i ~ ~ i : ~ t e ~ I :  a 
FØYN, L ,  , NA(;NI!:;SFN M, : ~ n d  .SEGLEM, i < ,  3.9%. , J51jtiirjLa.i:.i aria"j, yte av 
riits(.j 'i" ..,-. -," l i ;, ,-, *' 1.- -J:, L", -i 
. J J .  c ci .-,...i - , . . iA,ndi ing , En presen-  
by:.;qi.ny i l q  ~vir . lcccx~Zi-e av  syst-_e.met j. b ruk  på 
Hav-t - i~rckn? qsi.ns-?-.i.i:.l; i:ti-:t., b å t e r  og i. iabora.tor.iet. 
, '.r t ,.; %: - , 
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